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ABSTRAK
Clara Dini Vistasona Swari. 2017. PENDETEKSIAN KRISIS KEUANGAN
DI INDONESIAMENGGUNAKANGABUNGANMODEL VOLATILITAS DAN
MARKOV SWITCHING BERDASARKAN INDIKATOR M1 DAN M2 MUL-
TIPLIER. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Se-
belas Maret.
Pada pertengahan tahun 1997 dan tahun 2008, Indonesia mengalami krisis
keuangan. Dampak yang dihasilkan cukup parah terhadap perekonomian Indo-
nesia sehingga perlu adanya sistem pendeteksian dini krisis keuangan. Krisis
keuangan dapat dideteksi berdasarkan beberapa indikator ekonomi diantaranya
M1 dan M2 Multiplier.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model yang sesuai untuk men-
deteksi krisis keuangan di Indonesia berdasarkan indikator tersebut dengan meng-
gunakan gabungan model volatilitas dan Markov switching tiga state. Kedua
indikator dapat dimodelkan menggunakan model SWARCH untuk menentukan
krisis keuangan di Indonesia pada tahun 2017. Selain itu,penelitian ini juga ber-
tujuan untuk menentukan hubungan dari kedua indikator tersebut.
Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh data M1 dan M2 Multipli-
er dari Januari 1990 sampai November 2016 dapat dimodelkan dengan model
SWARCH (3; 1) dan SWARCH (3; 2). Model tersebut dapat digunakan untuk
mendeteksi krisis keuangan pada pertengahan tahun 1997 dan tahun 2008 ber-
dasarkan nilai smoothed probability. Pada tahun 2017, peramalan nilai smoothed
probability menunjukkan Indonesia rawan mengalami krisis keuangan. Selain itu,
penelitian ini menunjukkan kedua indikator tersebut mempunyai hubungan da-
lam mendeteksi krisis keuangan di Indonesia.
Kata kunci : krisis, M1, M2 Multiplier, SWARCH
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ABSTRACT
Clara Dini Vistasona Swari. 2017. THE DETECTION OF FINANCIAL
CRISIS IN INDONESIA USING A COMBINATION MODEL OF VOLATILITY
ANDMARKOV SWITCHING BASEDON THE INDICATORS TOTAL VALUES
OF M1 AND M2 MULTIPLIER. Faculty of Mathematics and Natural Sciences.
Sebelas Maret University.
In the middle of 1997 and 2008, Indonesia suered a nancial crisis. The
impact was severe to economy of Indonesia so that the needs for an early dete-
ction system of nancial crisis. Financial crisis can be detected based on several
economic indicators such as M1 and M2 Multiplier.
The aim of this research is to determine the appropriate model to detect the
nancial crisis in Indonesia based in these indicators using a combination model
of volatility and Markov switching with three states. These both indicators can
be modeled using SWARCH model to detect the nancial crisis in Indonesia in
2017. In addition, this research also aimed to determine the relationship of the
two indicators.
Based on the result and discuss is obtained that the data from January
1990 to November 2016 can be modeled by SWARCH(3,1) and SWARCH(3,2).
Those models can detect the nancial crisis in the middle 1997 and 2008 based
on smoothed probability values. In 2017, prediction smoothed probability values
show Indonesia prone to experience nancial crisis. In addition, this research show
the both indicators have a relationship in detecting nancial crisis in Indonesia.
Keywords: crisis, M1, M2 Multiplier, SWARCH.
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"To believe in yourself and work hard, to always stay positive. Wait for Heaven
after you do your best"
(Lee Taemin)
" Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan
mendapat. Ketuklah, maka akan dibukakan bagimu."
(Markus 7:7)
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